




















of  certain  phytohormone  pathways  (in  particular  jasmonate  signalling)  to  be  involved  in mycorrhiza‐
mediated disease resistance (Jung et al., 2012). 













basis  for mycorrhiza‐mediated  disease  resistance  and  more  research  is  needed  to  exploit  genotypic 
differences, e.g., via marker‐assisted selection. 
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